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This study aims to examine the effect of self efficacy beliefs, motivation, 
and self regulated learning on the accademic achievement. The population in this 
study were undergraduate students of Accounting Faculty of Economics at the 
University of karesidenan Pati. Samples taken are accounting students who are 
still active in college as much as 98 respondents. This study used survey method, 
by distributing questionnaires to the respondents directly. This study uses by 
validity test, reliability test, classic assumtion test, which is consist of normality 
test, multikoleniarity test, and heterokedastisitas test and hypothesis test using 
independent sample t-test, f test and coefficient of determination (r
2
). Results of 
this study indicate that self efficacy has a negative effect on the academic 
achievement, motivation and self regulated learning has a positif effect on the 
accademic achievement. Subsequent research suggested adding one more test that 
is non-response bias test, and adding other variabels outside the model.  







Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh self efficacy beliefs, 
motivasi, dan self regulated learning terhadap prestasi akademik. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
di Universitas se-Karesidenan Pati. Sampel yang diambil adalah mahasiswa 
akuntansi yang masih aktif kuliah sebanyak 98 responden. Penelitian ini 
menggunakan metode survey, dengan menyebarkan kuesioner kepada responden 
secara langsung. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji 
asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 
heterokedastisitas, dan uji hipotesisnya menggunakan uji Independent Sample t-
test, f test dan koefisien determinasi (r
2
). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
self efficacy beliefs tidak berpengaruh terhadap prestasi akademik, sedangkan 
motivasi dan self regulated learning berpengaruh terhadap prestasi akademik. 
Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan satu uji lagi yaitu uji non respon 
bias, dan menambah variabel lain diluar penelitian ini. 
Kata kunci : Mahasiswa, Akuntansi, self efficacy beliefs, motivasi, dan self 
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